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Editorial
ARevista Espaço Jurídico, continuando a sua tarefa de divulgação do que existe de mais atual na discussão acadêmica e na produção do conhecimento na área dos Novos Direitos, lança agora, no número 2 do sexto volume, outras reflexões e reinterpretações de temas de grande interesse no âmbito jurídico.
Dentre as temáticas incluídas, apresenta-se a que trata das posições doutrinárias e jurisprudenciais 
sobre a questão do controle externo do Poder Judiciário, com o objetivo de fornecer um novo paradigma de se 
compreender tal problemática que leve à concretização da cidadania.
Nas discussões que seguem, há um trabalho que disserta sobre a questão da real necessidade de um 
Tribunal Arbitral, destacando suas características e responsabilidade para com os sujeitos que o escolhem, bem 
como sua composição, competência, prerrogativas e finalidades na esfera do Direito Internacional Privado. E, 
outro texto que trabalha o princípio da dignidade humana e o biodireito diante da interpretação dos Tribunais 
Brasileiros.
A seguir, encontram-se outros dois importantes artigos, um que versa sobre a construção da ordem 
econômica internacional com seus princípios, suas normas e práticas e outro que tem objetivo de examinar a 
colisão de direitos fundamentais, em específico entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
o acesso à moradia, refletindo que a não-efetivação desse acesso propicia graves e inúmeras violações à vida, 
à saúde e à dignidade das pessoas atingidas, além de violar outros direitos e valores, tais como a identidade, a 
qualidade de vida, a segurança, as oportunidades de trabalho, a inclusão social e a cidadania.
Por fim, é oportuno ressaltar que este novo foco da revista Espaço Jurídico atribuído aos Novos Direitos 
quer destacar a importância que se tem conferido, na atualidade, a um estudo do direito com características mais 
humanitárias conforme requer o nosso mundo globalizado.
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